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Pemberian ASI eksklusif akan membantu pertumbuhan bayi pada 4 bulan 
pertama. Hasil SDKI (1997) menyebutkan bahwa ada kecenderungan 
penurunan trend pemberian ASI eksklusif, yaitu sekitar 52% ibu menyusui 
eksklusif bayi di bawah usia 4 bulan, 62% pada umur di bawah 2 bulan, 44% 
pada usia 2-3 bulan, dan 24% pada usia 4-5 bulan. Hal ini didorong oleh 
rendahnya pengetahuan gizi dan ASI, pekerjaan ibu yang menuntut ibu 
untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga, dan pendidikan ibu 
rendah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
karakteristik ibu yang memberikan ASI eksklusif dengan ibu yang tidak 
memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-4 bulan.  
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
denganpendekatan case control. Kasus adalah ibu bayi usia 4-6 bulan yang 
memberi ASI eksklusif, sedangkan kontrol adalah ibu bayi usia 4-6 bulan 
yang tidak memberi ASI eksklusif, dan keduanya tinggal di Kelurahan 
Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Jumlah kasus 
yang ditemukan sebanyak 15 bayi.Pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara pada responden. Analisis data menggunakan uji paired t test 
independen dan perhitungan besar resiko(odd ratio)untuk data dengan skala 
rasio.  
Pendidikan rata-rata kelompok kasus 10,6 tahun, sedangkan pendidikan 
rata-rata kelompok kontrol 8 tahun. Pengetahuan GIZI dan ASI rata-rata 
kelompok kasus 60,9, sedangkan pengetahuan GIZI dan ASI rata-rata 
kelompok kontrol 45,5. Status pekerjaan rata-rata kelompok kasus 1,1 jam, 
sedangkan status pekerjaan rata-rata kelompok kontrol 5,7 jam.  
Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan 
adanya perbedaan yang bermakna secara statistik.  
 
 







MOTHER'S CHARACTERISTICS TO EXCLUSIVE BREASTFEEDING 
STATUS (AIR SUSU IBU) OF INFANT 0-4 MONTHS IN MUKTIHARJO 
KIDUL VILLAGE, PEDURUNGAN SUB DISTRIC, SEMARANG CITY, YEAR 
2003 
 
Exclusive breast-feeding will support the infant growth in the first four 
months. SDKI (1997) survey indicates the prevalence of decrease of 
exclusive breast-feeding, i.e 52% of the lactating mothers under 4 months, 
62% of those under 2 months, 44% of those 2-3 months, and 24% of those 
4-5 months. This due to low knowledge of nutrition and exclusive breast-
feeding, mothers occupation to sustain family income, and low 
edeucation.This survey objective is to know the character difference 
between the mothers who give exclusive breast-feeding to the infants of 0-4 
months who do not do so.  
This research is an analytical observational researchwith case control 
approach. The case is the mothers of the infant of 4-6 months who give 
exclusive breast-feeding, the control is the mothers of the infant of 4-6 
months who do not give exclusive breast-feeding. Both live inthe Village of 
Muktiharjo Kidul, Sub Districtof Pedurungan, Semarng City. Number of 
cases founded is 15 infants. The data is collected through interview with the 
respondents. The data analysis used Independent T test paired and odds 
ratio calculation for data with ratio scale.  
The average education of the case groups and control groups is respectively 
10,6 and 8 years. The everage nutrition knowledge and exclusive breast-
feeding of the case groups is respectively 60,9 and 45,5. The average 
occupation of the case groups and control groups is respectively 1,1 hours 
and 5,7 hours.  
Bivariat analysis result indicated that all variables show significant 
differences statistically  
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